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Abstrak: Kajian berbentuk kualitatif ini merupakan kajian tindakan yang 
bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menjana idea murid etnik Lun 
Bawang di Lawas, Sarawak dalam karangan autobiografi dengan 
menggunakan teknik lakaran bersama peta alir i-Think. Responden kajian 
terdiri daripada empat orang murid Tahun 4 yang diwakili oleh dua orang 
murid lelaki dan dua orang murid perempuan. Data dikumpulkan melalui 
analisis dokumen sebelum dan selepas intervensi dijalankan, pemerhatian 
semasa proses intervensi dijalankan dan disokong oleh data temu bual. 
Data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab persoalan kajian. Dapatan 
kajian menunjukkan teknik lakaran bersama peta alir  i-Think mampu 
meningkatkan kemahiran menjana idea murid etnik Lun Bawang dalam 
karangan autobiografi.  Murid bermotivasi mempelajari karangan, menjana 
imaginasi dan kreativiti murid, memperbaiki amalan pengajaran guru, 
meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Melayu serta 
membudayakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) di sekolah. 
 
Kata kunci: Teknik lakaran, peta alir i-Think, murid etnik Lun Bawang, 
karangan autobiografi 
 
Abstract: This qualitative study is an action research aims to improve the 
skill of Lun Bawang students  ethnic in Lawas, Sarawak to generate ideas 
in autobiography for their writing skill by using sketch technique with I-
Think flow map. The respondents of the study consisted of four Year 4 
students which are represented by two boys and two girls in Lawas, 
Sarawak. The data were collected by document analysis before and after 
the intervention process was done and using observation during the 
intervention process with supported by data interview. The data were 
analyzed qualitatively to answer the research questions. The finding shows 
that sketch technique with the i-Think flow map is able to improve the skill 
of generating ideas of Lun Bawang students ethnic in autobiography 
writing. Motivated students to learn essay, to generate imagination and 
creativity of students, improve teaching practices, improve the 
performance of Malay Language  and cultivated higher order thinking 
skills (HOTS) in school. 
 
Keywords: Sketch technique, i-Think flow map, Lun Bawang student 
ethnic, autobiography essay 
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PENGENALAN 
 
Kemahiran menulis merupakan antara komponen 
yang terkandung dalam pengajaran Bahasa 
Melayu. Murid diajar dan dibimbing untuk 
menulis secara ansur maju dari penulisan abjad, 
kata, frasa hinggalah wacana yang mampu 
membentuk penulisan karangan. Menurut Marzni, 
et al. (2013), kemahiran penulisan karangan 
merupakan keupayaan menurunkan perasaan 
dalam bentuk penulisan seperti pengumuman, 
berita, laporan, ucapan, minit mesyuarat dan 
penghujahan sesuatu persoalan.  
Berdasarkan sukatan pelajaran, terdapat 
pelbagai bentuk karangan diajar kepada murid 
untuk menyampaikan idea dan perasaan mereka. 
Antaranya ialah penulisan karangan autobiografi. 
Karangan autobiografi diajar kepada murid tahun 4 
sebagai pengenalan kepada format penulisan 
sebenar berpandukan Ujian Pencapaian Sekolah 
Rendah (UPSR). Peralihan dari tahap satu ke tahap 
dua pasti mengelirukan murid. Justeru, murid akan 
diperkenalkan dengan karangan autobiografi 
terlebih dahulu memandangkan karangan ini 
bersesuaian dengan aras pemikiran murid, sebelum 
mereka diperkenalkan dengan karangan yang lebih 
kompleks.  
Sardila (2015) menyifatkan bahawa karangan 
autobiografi mampu menyerlah imaginasi pelajar 
melalui penceritaan benda bukan manusia yang 
mempunyai perasaan. Bagi penulisan karangan 
autobiografi, murid perlu menulis tempat sesuatu 
barang itu dibuat, bahan-bahan yang diperlukan 
sewaktu  membuat barang itu, keadaan diri apabila 
siap untuk dipasarkan (bagi barang untuk jualan), 
dibeli, digunakan hingga barang itu tidak 
digunakan lagi. Tidak terkecuali unsur gambaran 
perasaan bangga kerana dapat berkhidmat kepada 
manusia. Perkara yang mampu menyentap emosi 
pembaca ialah sewaktu benda yang diceritakan itu 
berada di penghujung usia sama ada rosak atau 
pun dibuang begitu sahaja. 
 
MURID LUN BAWANG 
 
Etnik Lun Bawang merupakan antara etnik 
minoriti di Sarawak. Hakikatnya, Lun Bawang 
merupakan dua gabungan perkataan yang 
membawa maksud berbeza. “Lun” bermaksud 
orang manakala “Bawang” membawa maksud ulu. 
Jika digabungkan kedua-dua perkataan tersebut, 
membawa makna ‘Orang Ulu’.  
Etnik Lun Bawang majoritinya tinggal di 
kawasan utara Sarawak iaitu di daerah Lawas. 
Dora Jok (2012) dalam kajiannya mengenai etnik 
Lun Bawang menggariskan bahawa masyarakat 
Lun Bawang telah tinggal di Dataran Tinggi 
Borneo sejak beratus tahun yang lampau. 
Masyarakat ini telah menghasilkan sistem 
pertanian yang lestari seperti penanaman buah-
buahan segar dan sistem tanaman sawah padi yang 
sangat produktif.  
Terdapat 13 buah sekolah di Lawas yang 
majoritinya terdiri daripada murid etnik Lun 
Bawang. Kebanyakan sekolah tersebut dibina di 
kawasan pedalaman tanah tinggi Lawas. 
Penguasaan bahasa pertama melalui pemerolehan 
yang diwarisi secara turun temurun dan prosesnya 
berlaku secara tidak sengaja dan tanpa dirancang.  
 
PEMBANGUNAN DAYA IMAGINASI 
MENERUSI LAKARAN DAN PETA 
PEMIKIRAN 
 
Kamus Pelajar Edisi Kedua (2015) mentakrifkan 
imaginasi sebagai kebolehan seseorang untuk 
menggambarkan sesuatu dalam fikiran meliputi 
apa-apa yang digambarkan di dalam  minda. Bagi 
Bastomi (2014) imaginasi merupakan penggerak 
daya cipta atau motor kreativiti.  Sharifah Nor dan 
Aliza (2011) menyatakan bahawa kanak-kanak 
mengekspresikan perasaan mereka melalui 
lakaran, bermain sebagai salah satu medium 
keseronokan mereka.  
Tinjauan literatur menunjukkan bahawa teknik 
lakaran sering digunakan dalam bidang pendidikan 
kerana mampu digabung jalin dengan pelbagai 
mata pelajaran seperti Matematik, Sejarah, Sains 
dan Bahasa Melayu. Beberapa orang pengkaji 
menggunakan teknik lakaran dalam kajian 
tindakan mereka. Abdul Hannan (2013) 
menggunakan teknik lakaran untuk menguatkan 
daya ingatan murid bagi menguasai topik tindak 
balas tumbuhan terhadap rangsangan. Muhd 
Azman (2012) menggunakan teknik lakaran untuk 
mata pelajaran Kajian Tempatan bagi 
meningkatkan kemahiran dan minat murid 
mengingati topik penjanaan kuasa elektrik. 
Penggunaan peta pemikiran i-Think dalam 
bidang pendidikan Bahasa Melayu telah banyak 
dikaji. Misalnya, kajian Abdul Rasid et al. (2017) 
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telah melihat keberkesanan kelapan-lapan peta 
pemikiran terhadap pengajaran komponen sastera 
(KOMSAS) di sekolah menengah. Anthony dan 
Yahya (2017) turut meneliti penggunaan peta 
pemikiran dalam penguasaan kemahiran menulis 
esei tidak berformat Bahasa Melayu dalam 
kalangan pelajar tingkatan 6.  
Gabungan aktiviti melakar ke dalam peta 
pemikiran i-Think, memberi impak yang baik 
terhadap pencapaian murid. Kajian dari negara 
Korea Selatan oleh Kim dan Park (2016) 
menggunakan teknik lakaran bersama peta 
pemikiran bagi meningkatkan penguasaan murid 
dalam mata pelajaran Sains. Kajian berbentuk 
kuasi eksperimen mendapati penggunaan teknik 
lakaran bersama peta pemikiran dapat 
meningkatkan penguasaan Sains murid gred 5.  
Aktiviti melakar dan peta pemikiran 
sememangnya mampu membangunkan daya 
imaginasi murid. Keperluan imaginasi ini amat 
penting dalam merangka sesebuah idea hingga 
menjadi urutan cerita yang dapat diluahkan 
melalui penulisan. Rasional penggabungjalinan 
kedua-dua elemen ini adalah kerana kesedaran 
penulis bahawa dunia kanak-kanak sering diwarnai 
dengan pelbagai imaginasi. Visual yang terhasil 
mampu meningkatkan idea murid untuk menulis 
karangan dengan baik. 
 
PENYATAAN MASALAH 
 
Dalam kajian etnografi dan psikolinguistik yang 
dijalankan oleh Bilcher Bala (1993), etnik Lun 
Bawang merupakan etnik minoriti di Sarawak. 
Mereka menyedari bahawa minoriti mereka di 
Sarawak memerlukan mereka mempertahankan 
warisan budaya, bahasa dan adat mereka sehingga 
menyebabkan Bahasa Melayu menjadi bahasa 
kedua yang dipelajari oleh mereka. Hal ini ternyata 
berbeza dengan suasana di Semenanjung Malaysia 
yang rata-ratanya menjadikan Bahasa Melayu 
sebagai bahasa pertama terutamanya dalam 
pembelajaran di sekolah.  
Bagi murid-murid di Sarawak, pembelajaran 
Bahasa Melayu menjadi masalah kerana 
penguasaan bahasa ibunda sebagai bahasa pertama 
diperoleh secara turun-temurun dan prosesnya 
terjadi tanpa disedari. Sedangkan, Bahasa Melayu 
terpaksa dipelajari secara formal kerana telah 
menjadi bahasa kedua bagi mereka (Magdeline 
dan Zamri 2014, Nancy dan Zamri 2017, Christine 
dan Zamri 2018).  
Murid-murid di Sarawak menghadapi masalah 
berkaitan penguasaan penulisan Bahasa Melayu 
yang standard. Hal ini menyebabkan kurang 
peningkatan markah dalam peperiksaan Bahasa 
Melayu. Kajian Ilangko et al. (2017) mendapati 
murid-murid Iban menghadapi masalah dalam 
kemahiran menulis. Dalam kajian ini, pengkaji 
mendapati murid etnik Lun Bawang menghadapi 
masalah untuk menulis karangan termasuklah 
karangan mudah iaitu karangan autobiografi 
kerana tidak mampu menjana idea sekali gus 
menulis dengan baik. Rata-rata cerita yang 
digunakan terlalu pendek dan adakalanya 
tergantung tanpa penghujung.  
Selain itu, penguasaan kemahiran penulisan 
dalam kalangan murid masih berada pada tahap 
yang membimbangkan. Lembaga Peperiksaan 
Malaysia (2017) melaporkan bahawa bilangan 
pelajar yang mempunyai pencapaian sederhana 
dalam penulisan karangan adalah lebih banyak 
berbanding pencapaian cemerlang dan rendah. 
Kajian Mohd Khir dan Marzukhi (2009) 
menyatakan bahawa kebanyakan murid tidak 
mempunyai pengetahuan yang luas tentang tajuk 
karangan yang ditulis. Isi yang disampaikan juga 
tidak bernas untuk dihuraikan dengan jelas dan 
tepat.  
Perkara yang membimbangkan ialah, karangan 
yang ditulis pelajar tidak berkembang dengan baik. 
Ada antara pelajar yang hanya menulis satu atau 
dua ayat pernyataan tentang tajuk, tetapi tidak 
menghuraikan tajuk itu secara meluas (Yusfaizah 
dan Ishah 2012) Perkara yang sama juga turut 
ditemui dalam Nawi (2006) yang menyatakan 
murid mengulang isi yang sama dalam karangan. 
Tambahan lagi, ada murid yang hanya menulis 
karangan naratif yang pendek dengan hanya 
menggunakan 30 hingga 40 patah perkataan sahaja 
(Zuraini dan Abdul Rasid 2014). 
Kesan masalah ini jika tidak ditangani, murid 
akan terus berada di tahap lemah dalam penulisan 
karangan kerana karangan autobiografi merupakan 
antara salah satu karangan asas yang tidak 
memerlukan sebarang format. Perkara yang 
membimbangkan ialah murid akan menghadapi 
kesukaran untuk menghasilkan bahan penulisan 
berbentuk pengalaman, idea, perasaan, dan 
maklumat dalam bentuk untuk berhubung dengan 
orang lain. Kelemahan yang dibincangkan ini 
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mungkin disebabkan oleh kekurangan murid yang 
kurang menguasai kemahiran proses berfikir 
sebagaimana yang ditekankan oleh Harris dan 
Graham (2009), Rohaida dan Zamri (2015), Siti 
Aishah dan Abdul Rasid (2016), Noor Hidayu dan 
Yahya (2016). Sememangnya perlu satu 
mekanisme efektif bagi membantu murid-murid 
menangani kelemahan dalam penulisan ini.  
Kajian-kajian lepas telah mencadangkan 
beberapa strategi dan kaedah bagi mengatasi 
masalah pencapaian penghasilan penulisan mata 
pelajaran Bahasa Melayu. Antaranya kajian-kajian 
oleh A. Rahman Haron et al. (2012), Shahlan dan 
Shalinawati (2013), Zuraini dan Abdul Rasid 
(2014), Noor Hidayu dan Yahya (2016). Kajian 
teknik SALAK yang cukup popular dalam 
kalangan guru Bahasa Melayu turut dijadikan 
kajian dan dipelopori oleh A. Rahman et al. (2012) 
bagi meningkatkan kemahiran membina ayat 
dalam kemahiran menulis murid sekolah rendah.  
Shahlan dan Shalinawati (2013) juga tidak 
terkecuali dengan mengetengahkan elemen meta 
kognitif dalam penulisan karangan. Zuraini dan 
Abdul Rasid (2014) menekankan kelebihan teknik 
bercerita bagi meningkatkan kemahiran penulisan 
karangan murid-murid. Noor Hidayu dan Yahya 
(2016) telah menjalankan kajian mengenai 
keberkesanan peta bulatan dan peta alir i-Think 
dalam penulisan karangan. Kajian-kajian yang 
dijalankan ini menunjukkan peta pemikiran i-
Think dapat membantu meningkatkan kemahiran 
menulis murid-murid. 
Rasional teknik lakaran digunakan bersama 
peta alir i-Think kerana teknik ini berasaskan Teori 
Perkembangan Artistik Laura H. Chapman (1978) 
yang memberi penekanan terhadap tahap 
perkembangan imaginasi murid untuk berfikir 
secara kreatif. Tujuan perkembangan artistik 
adalah untuk membolehkan murid menjana idea 
secara berperingkat dan tersusun. Hal ini disokong 
oleh Norazdimah et al. (2015) yang menyatakan 
bahawa kanak-kanak dapat meluahkan perasaan 
mereka menerusi aktiviti melakar, di samping 
mampu membina kekuatan otot serta 
meningkatkan daya imaginasi kanak-kanak.  
Menerusi lakaran yang dilukis sendiri oleh 
murid, imaginasi murid akan terangsang untuk 
menjana idea ketika menulis karangan autobiografi 
berdasarkan topik yang dikehendaki. Kajian ini 
memfokuskan kemahiran menjana idea bagi murid 
tahun 4 etnik Lun Bawang sebagai perancahan 
atau bahan sokongan sebelum mereka mampu 
menulis karangan secara penuh tanpa memerlukan 
lagi penggunaan teknik lakaran dan peta alir i-
Think.  Kajian ini dikhususkan kepada murid etnik 
Lun Bawang. Kajian murid etnik Lun Bawang 
sangat kurang di Malaysia kerana kedudukan 
daerah mereka yang jauh di utara Sarawak. 
 
TUJUAN KAJIAN 
 
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis 
peningkatan kemahiran menjana idea murid etnik 
Lun Bawang dalam penulisan karangan 
autobiografi menggunakan teknik lakaran bersama 
peta alir i-Think.  
 
METODOLOGI 
 
Reka Bentuk Kajian 
 
Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang 
berbentuk kajian tindakan dengan satu kitaran 
berdasarkan Model Kemmis dan Mc Taggart 
(1988). Model ini menyarankan empat peringkat 
utama ketika menjalankan kajian iaitu peringkat 
perancangan, peringkat tindakan, peringkat 
pemerhatian dan peringkat refleksi. Rasional 
kajian tindakan dipilih kerana kajian tindakan 
berkesan untuk diaplikasikan dalam situasi sebenar 
lebih-lebih lagi jika pengkaji tidak dapat 
mengawal pemboleh ubah disebabkan keadaan 
yang terlibat adalah kompleks dan sedang 
berlangsung. 
 
Lokasi Kajian 
 
Lokasi yang dipilih ialah sebuah sekolah rendah 
yang dikategorikan sebagai sekolah pedalaman 
kategori 3 di daerah Lawas, Sarawak. Daerah 
Lawas merupakan sebuah daerah kecil yang 
terletak di hujung utara Sarawak. Daerah ini 
bersebelahan dengan negara Brunei, negeri Sabah 
dan Wilayah Persekutuan Labuan. Sekolah yang 
dipilih merupakan sekolah terbesar bagi murid 
etnik Lun Bawang di daerah Lawas, Sarawak. 
Bilangan murid di dalam sekolah ini ialah 298 bagi 
tahun 2017 dan 323 orang murid mengikut data 
murid 2018 (PPD Lawas 2018). 
 
Populasi dan Sampel Kajian 
 
Populasi dalam kajian ini merupakan murid tahun 
4 etnik Lun Bawang di daerah Lawas, Sarawak. 
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Rasional etnik Lun Bawang dipilih adalah kerana 
belum pernah ada kajian terperinci mengenai 
murid etnik Lun Bawang dalam konteks 
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. 
Sampel yang terlibat pula merupakan murid tahun 
4 di sebuah sekolah di daerah Lawas, Sarawak.  
Berdasarkan tahap pembelajaran mereka, 
seramai empat orang murid terdiri daripada dua 
lelaki dan dua perempuan telah dikenal pasti 
melalui hasil tinjauan awal berpandukan analisis 
dokumen (lembaran kerja) dan jurnal refleksi guru. 
Mereka dipilih berdasarkan tahap pencapaian 
mereka yang tidak dapat menguasai penulisan 
karangan autobiografi dalam Ujian Penggal Ketiga 
Daerah Lawas 2018 yang telah diadakan.  
 
Instrumen Kajian 
 
Analisis dokumen  digunakan sebagai instrumen 
kajian. Dokumen yang digunakan ialah hasil 
penulisan karangan autobiografi sebelum dan 
selepas intervensi dijalankan. Hasil lakaran dan 
lembaran kerja individu yang diberikan kepada 
empat orang peserta kajian turut dianalisis dalam 
kajian ini. Kertas peperiksaan akhir tahun yang 
telah disemak oleh guru lain juga akan digunakan 
sebagai data akhir untuk melihat tahap kemahiran 
peserta kajian dalam menjana idea bagi karangan 
autobiografi.  
Data temu bual berstruktur digunakan bagi 
menyokong dapatan data analisis dokumen. Murid 
akan ditemu bual mengenai pendapat, minat, 
perasaan, pendapat atau pemahaman mereka 
tentang sesi intervensi yang dilalui. Sesi temu bual 
ini diadakan pada akhir sesi intervensi. 
 
Kesahan dan Kebolehpercayaan 
 
Kajian ini menggunakan topik karangan yang 
diadaptasi daripada soalan-soalan karangan dalam 
peperiksaan yang lalu iaitu soalan Bahagian C 
Bahasa Melayu Tahun 4 ketika sesi intervensi. 
Kertas soalan Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa 
Melayu Tahun 4, Daerah Lawas 2018 digunakan 
sebagai penilaian akhir intervensi. Hasil karangan 
autobiografi murid juga disemak mengikut Skema 
Pemarkahan Kertas Bahasa Melayu Penulisan 
UPSR Bahagian C Lembaga Peperiksaan Malaysia 
2016 yang diadaptasi oleh penulis. Bagi 
mengukuhkan kesahan kajian, kesahan instrumen 
diperoleh daripada Ketua Panitia Bahasa Melayu 
sekolah dan School Improvement Specialist Coach 
(SISC+)  di Lawas. 
 
Analisis Data 
 
Analisis dokumen telah digunakan sebagai data 
utama dalam kajian tindakan ini. Data temu bual 
berstruktur juga diperoleh bagi menyokong hasil 
dapatan data analisis dokumen agar lebih kukuh. 
Dokumen yang dianalisis merupakan hasil 
penulisan karangan autobiografi berpandukan 
lembaran peta alir i-Think yang digunakan untuk 
melakar isi penting. Berikut merupakan senarai 
dokumen yang terlibat bagi setiap murid. 
(i) Hasil karangan autobiografi sebelum proses 
intervensi 
(ii) Hasil karangan bersama lakaran semasa proses 
intervensi pertama 
(iii) Hasil karangan bersama lakaran semasa proses 
intervensi kedua 
(iv) Hasil karangan tanpa lakaran semasa 
Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Melayu 
Tahun 4, Daerah Lawas, 2018. 
 
Kesemua dokumen tersebut dianalisis bagi 
melihat tahap peningkatan murid yang terlibat 
setelah sesi intervensi dijalankan. Markah yang 
diperoleh murid akan direkodkan. Berikut 
merupakan hasil dapatan analisis dokumen bagi 
setiap murid. 
 
DAPATAN KAJIAN 
 
Penggunaan teknik lakaran bersama peta alir i-
Think berjaya meningkatkan kemahiran menjana 
idea murid Lun Bawang dalam penulisan karangan 
autobiografi. Murid sememangnya berasa teruja 
dan lebih mudah memahami untuk menulis kerana 
melalui hasil lakaran mereka sendiri, murid-murid 
dapat merujuk dan menulis karangan berpandukan 
lakaran tersebut. Murid akan lebih mudah merujuk 
lakaran dan tidak tersasar daripada kehendak 
soalan. Keberkesanan ini dapat dibuktikan melalui 
Rajah 1. 
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RAJAH 1.  Perbandingan markah murid sebelum, 
semasa dan selepas intervensi 
 
JADUAL 1. Jadual markah murid sebelum, 
semasa dan selepas intervensi 
 
Peserta 
Kajian 
Markah dan Tahap 
(Berpandukan Penskoran Bahasa Melayu 
Penulisan, Bahagian C, Ujian Pencapaian 
Sekolah Rendah, 2016) 
Hasil 
Sebelum Sesi 1 Sesi 2 Selepas 
Murid 
1 (M1) 
7 
(Kurang 
memuas-
kan) 
9 
(Kurang 
memuas-
kan) 
13 
(Memuas-
kan) 
14 
(Memuas-
kan) 
Meningkat 
Murid 
2 (M2) 
10 
(Kurang 
memuas-
kan) 
12 
(Memuas
kan) 
15 
(Memuas-
kan) 
17 
(Baik) 
Meningkat 
Murid 
3 (M3) 
10 
(Kurang 
memuas-
kan) 
13 
(Memuas-
kan) 
15 
(Memuas-
kan) 
18 
(Baik) 
Meningkat 
Murid 
4 (M4) 
9 
(Kurang 
memuas-
kan) 
17 
(Baik) 
19 
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Berdasarkan Rajah 1, berlakunya peningkatan 
daripada sebelum sesi intervensi kepada waktu 
semasa sesi intervensi pertama dan kedua. 
Peningkatan pencapaian murid juga tidak hanya 
terhenti pada sesi intervensi sahaja, malahan 
markahnya terus meningkat sewaktu selepas sesi 
intervensi dijalankan.  
Jika kita lihat data murid 1 (M1), bermula 
dengan markah 7, pencapaiannya semakin 
meningkat kepada 9 markah dalam sesi intervensi 
pertama. Kemudian, berlaku peningkatan hingga 
13 markah dalam sesi intervensi kedua dan 
akhirnya memperoleh 14 markah dalam 
Peperiksaan Akhir Tahun yang lalu.  
Bagi murid 2 (M2) pula, bermula dengan 
markah 10, pencapaiannya semakin meningkat 
kepada 12 markah dalam sesi intervensi pertama. 
Kemudian, berlaku peningkatan hingga 15 markah 
dalam sesi intervensi kedua dan akhirnya 
memperoleh 17 markah dalam Peperiksaan Akhir 
Tahun yang lalu.  
Pencapaian markah murid 3 (M3) pula 
sememangnya bermula dengan markah 10, 
pencapaiannya semakin meningkat kepada 13 
markah dalam sesi intervensi pertama. Kemudian, 
berlaku peningkatan hingga 15 markah dalam sesi 
intervensi kedua dan akhirnya memperoleh 18 
markah dalam Peperiksaan Akhir Tahun yang lalu.  
Bagi murid 4 (M4), dia memperoleh markah 
yang rendah sebelum sesi intervensi dijalankan, 
iaitu sebanyak 9 markah. Namun begitu, 
berlakunya peningkatan yang memberangsangkan 
iaitu daripada 9 markah, dia berjaya memperoleh 
17 markah dalam sesi intervensi pertama. 
Kemudian, berlaku peningkatan juga dengan 
pencapaian 19 markah dalam sesi intervensi kedua 
dan akhirnya memperoleh 21 markah dalam 
Peperiksaan Akhir Tahun yang lalu.  
Sebelum sesi intervensi dijalankan, keempat-
empat murid tersebut berada pada tahap kurang 
memuaskan dengan pencapaian markah dalam 
lingkungan 6 hingga 10 markah. Namun begitu, 
peningkatan yang ditunjukkan setelah sesi 
intervensi dijalankan sememangnya amat 
membanggakan meskipun dalam data Peperiksaan 
Akhir Tahun, murid tersebut tidak lagi 
menggunakan teknik lakaran bersama peta alir i-
Think. Hal ini menunjukkan bahawa intervensi 
yang bersifat perancahan (scaffolding) ini berjaya 
membantu murid-murid tersebut.  
Persoalan kajian ini juga disokong melalui 
data temu bual yang diperoleh. Murid memberikan 
respon yang positif ketika ditemu bual oleh 
pengkaji. Ternyata jawapan yang positif itu 
menjurus kepada keberkesanan teknik ini yang 
mampu meningkatkan kemahiran menjana idea 
mereka terhadap karangan autobiografi. Jadual 2  
menunjukkan jawapan yang diberikan murid 
selepas proses intervensi dijalankan. 
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JADUAL 2     Petikan data temu bual intervensi 
 
Soalan 
1 
Apa pendapat awak, 
kalau lepas ni tak 
payah melakar idea 
sebelum tulis 
karangan? 
M1: Boleh..sebab dah 
dilatih. 
M2: Boleh. Sebab dah 
belajar benda ni, jadi 
kena fikir guna otak. 
M3: Boleh, saya boleh 
fikir. Kalau tak faham, 
tanya cikgu. 
M4 : Boleh sudah tu 
cikgu. 
 
Soalan 
2 
Pada pendapat 
awak, apa yang 
cikgu ajar ni, boleh 
meningkatkan 
markah karangan 
awak tak? Kenapa? 
M1: Boleh. Sebab dah 
belajar. 
M2:Boleh berfikir 
guna otak. 
M3: Boleh. Dah dilatih 
M4 : Boleh tu cikgu. 
Sebab sudah biasa. 
 
Berdasarkan hasil jawapan murid berdasarkan 
soalan 1 dan 2 yang dikemukakan oleh pengkaji, 
keempat-empat murid bersetuju bahawa teknik ini 
mampu meningkatkan markah mereka dalam 
karangan autobiografi. Hal ini demikian kerana, 
mereka sendiri yang merasai peningkatan markah 
yang dikecapi dari sebelum, semasa dan selepas 
proses intervensi.  
Keempat-empat murid juga bersetuju bahawa 
mereka mampu menulis karangan autobiografi 
secara sendiri tanpa perlu bantuan teknik ini lagi. 
Kenyataan ini berjaya membuktikan bahawa 
teknik lakaran bersama peta alir i-Think  ini 
bersifat perancahan yang mampu meningkatkan 
kemahiran menjana idea murid etnik Lun Bawang 
dalam karangan autobiografi. 
 
Manual Penggunaan 
 
Teknik lakaran bersama peta alir i-Think ini 
dibangunkan adalah untuk meningkatkan 
kemahiran menjana idea murid dalam karangan 
autobiografi. Teknik ini memfokuskan sesi 
pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid 
bagi mencungkil kemahiran dan penglibatan murid 
terhadap karangan autobiografi.  
Penggabungan teknik lakaran bersama peta 
alir i-Think bertujuan untuk menarik minat murid 
bagi menjana idea sebelum menulis karangan 
berbentuk naratif terutamanya karangan 
autobiografi. Berikut merupakan  lembaran peta 
alir yang digunakan murid untuk melakar idea 
ketika sesi intervensi dijalankan. Lembaran peta 
alir ini menggunakan sehelai kertas bersaiz A4 
yang boleh dilakar menggunakan perisian 
Microsoft Word sebelum digunakan. Cara 
penggunaannya adalah seperti berikut. 
(i) Guru menerangkan penggunaan lembaran peta 
alir kepada murid yang terlibat dalam sesi 
intervensi dari segi membayangkan cerita yang 
ingin dilakar. 
(ii) Guru meminta murid membayangkan idea 
mengikut urutan cerita bermula dari 
permulaan, klimaks dan pengakhiran. 
(iii) Guru menunjukkan contoh lakaran idea sambil 
bercerita mengenai tajuk karangan 
autobiografi. Sebagai contoh guru memilih 
tajuk “Aku Seekor Ikan”.  
(iv) Murid melakar idea berdasarkan tajuk yang 
telah diberikan menggunakan lembaran peta 
alir. 
(v) Murid menulis karangan autobiografi 
berbantukan hasil lakaran 
(vi) Guru menyemak hasil karangan murid dan 
melakukan pengulangan demi pengulangan 
sehinggalah murid mahir menulis karangan 
autobiografi tanpa perlu menggunakan 
lembaran peta alir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJAH 2. Contoh hasil lakaran murid dalam 
lembaran peta alir i-Think 
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PERBINCANGAN  
 
Penilaian melalui analisis dokumen dan disokong 
oleh temu bual berstruktur terhadap murid 
sememangnya telah memberi banyak input penting 
terhadap kajian tindakan yang dijalankan ini. 
Penggunaan teknik lakaran bersama peta alir i-
Think sewaktu sesi intervensi menampakkan 
kejayaan demi kejayaan terhadap murid etnik Lun 
Bawang. 
Hasil daripada dapatan data karangan 
autobiografi sebelum dan selepas intervensi 
mengukuhkan bukti bahawa teknik lakaran 
bersama peta alir i-Think meningkatkan kemahiran 
menjana idea murid etnik Lun Bawang terhadap 
karangan autobiografi. Lakaran yang dihasilkan 
merupakan visual yang mampu digunakan oleh 
murid untuk menulis karangan mereka dengan 
lebih panjang, mempunyai koherans dan kohesi. 
Sesi intervensi berjaya meningkatkan 
kemahiran menjana idea murid keempat terhadap 
karangan autobiografi kerana karangan yang 
ditulisnya semakin panjang dan wujud kesatuan 
idea antara perenggan dengan perenggan yang lain. 
Tambahan lagi, karangan yang ditulisnya cukup 
cemerlang dengan olahan idea yang menarik. 
Kajian yang dijalankan oleh Wan Hanim Nadrah 
(2015) menunjukkan bahawa murid mampu 
meningkatkan kefahaman yang lebih mendalam 
berbantukan bahan visual. Hal ini juga disokong 
oleh kajian Mustafa (2007) yang membuktikan 
bahawa murid mampu mengaitkan bahan yang 
dipelajari dengan pengalaman sedia ada 
berbantukan bahan visual. 
Berdasarkan tinjauan literatur, penggunaan 
teknik lakaran telah banyak mendatangkan impak 
dalam pengajaran. Teknik lakaran ini bukan hanya 
untuk mata pelajaran Dunia Seni Visual sahaja, 
malahan mampu merentas kurikulum mata 
pelajaran Matematik, Sains, Kajian Tempatan dan 
bahasa berdasarkan kajian Griffen (2009), Muhd 
Azman (2012), Fatin Amira (2013), Lee Chiong 
Wee (2013) dan Muhammad Zulhusni (2013). 
Bagi mencipta kelainan setelah meneliti jurang 
kajian, gabungan teknik lakaran bersama peta alir 
i-Think diyakini mampu mencipta impak dalam 
pengajaran dan pembelajaran karangan bahasa 
Melayu. Hal ini demikian kerana, kajian Jumaliah 
dan Zamri (2016), Rohaida dan Zamri (2016) serta 
Noor Hidayu dan Yahya (2016), serta Mohd Zaki 
(2018) menunjukkan dapatan kajian yang positif 
terhadap keberkesanan peta pemikiran i-Think 
terhadap pengajaran dan pembelajaran Bahasa 
Melayu. Siti Zubaidah (2006), Yahya dan Azemy 
(2012) juga telah membuktikan bahawa peta 
minda cukup signifikan dalam meningkatkan 
penulisan murid. Justeru, dengan gabungan teknik 
lakaran bersama peta alir i-Think ini membuatkan 
pengkaji lebih percaya keberkesanannya untuk 
meningkatkan kemahiran menjana idea dan minat 
murid etnik Lun Bawang dalam karangan 
autobiografi. 
Sewaktu sesi intervensi dijalankan telah wujud 
peningkatan yang ketara daripada sebelum 
intervensi. Ketika sesi intervensi, murid perlu 
melakar idea dalam lembaran peta alir sebelum 
menulis karangan autobiografi. Berlainan pula 
ketika peperiksaan akhir tahun, keempat-empat 
murid tersebut menulis karangan autobiografi 
tanpa melakar idea terlebih dahulu. Hal ini 
menunjukkan intervensi yang hanya bersifat 
perancahan ini berjaya dicerap dengan sebaiknya 
oleh murid-murid tersebut. Justeru, peningkatan 
yang dicapai murid sememangnya selaras dengan 
kajian yang pernah dilakukan oleh Abdollah dan 
Bita (2011) yang menekankan perancahan untuk 
murid-murid menulis karangan meskipun mereka 
menggunakan teknik pemodelan.  
Perancahan sebenarnya telah lama diguna 
pakai oleh golongan pendidik dan para pengkaji 
untuk ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. 
Bukan sahaja di dalam negara, bahkan di luar 
negara juga turut diaplikasikan seperti kajian Berk 
dan Winsler (1995) yang memperincikan 
perancahan sebagai bentuk sokongan kognitif 
terhadap pembelajaran murid-murid.  
 
IMPLIKASI KAJIAN 
 
Kajian ini sememangnya memberi impak dan 
kemaslahatan sama ada kepada murid, guru 
mahupun sekolah. Antara implikasi yang 
digariskan menerusi kajian ini ialah: 
(i) Murid bermotivasi mempelajari karangan. 
(ii) Menjana imaginasi dan kreativiti murid. 
(iii) Memperbaiki amalan pengajaran guru. 
(iv) Meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa 
Melayu. 
(v) Membudayakan KBAT di sekolah. 
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KESIMPULAN 
 
Sebagai seorang pendidik, sememangnya perlu 
bagi seorang guru untuk menyediakan diri dengan 
ilmu dan kemahiran yang tinggi mengikut konteks 
pengajaran yang dijalankan. Pendekatan 
pembelajaran yang dipilih perlulah sesuai dengan 
tahap penguasaan murid. Guru juga perlu bijak 
menghidupkan suasana ceria dan kondusif ketika 
sesi pembelajaran dan pengajaran dijalankan. Perlu 
diingat bahawa, murid akan lebih menguasai 
sesuatu topik yang diajar jika mereka melibatkan 
diri secara penuh dalam aktiviti yang dijalankan 
guru. Berdasarkan intervensi yang dijalankan 
dalam kajian ini, masalah murid etnik Lun Bawang 
dalam menguasai kemahiran menjana idea bagi 
karangan autobiografi dapat diselesaikan dengan 
jayanya. 
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